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ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА – 
ОСНОВА ЙОГО СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
В даній статті обґрунтовується важливість оцінки фінансового стану 
підприємства для його стабільного розвитку в умовах ринкової економіки. 
Розглядається аналіз фінансової діяльності підприємства його методи та 
прийоми, що допомагають визначити резерви подальшого підвищення 
ринкової вартості підприємства та забезпечення його ефективного 
функціонування.  
 
Ключові слова: фі нансовий стан пі дприє мст ва, аналі з фі нанс овог о 
стану.  
 
Вступ. Ак т уальні сть даної теми обу мовлена перебу дово ю ві тч из нян их 
планових механі з мі в управлі ння ек оно мі к о ю на сві тові ринк ові . Ск ладн и м є 
впровад жен ня нових мет оді в управлі ння на пі дприє мст ві , що зав жди бу ло 
ос ново ю розвит к у будь- як ої ек оно мі к и, а так о ж г аль мує процес роз вит к у 
неповнот а і н фор маці ї про стан самог о пі дприє мст ва. Са ме оці нк а 
фі нансовог о стану пі дприє мст ва має стат и фу нда мент о м для по шу к у 
подаль ших шляхі в йог о фу нк ці онування.  
То му за у мов переходу ек оно мі к и Ук раї ни до ринк ових ві днос ин,  
суттєвог о роз ширення прав пі дприє мст в у с фері фі нансово- ек оно мі ч ної  
ді яльності знач ну роль набирає своєчасний та які сний аналі з фі нанс овог о 
стану пі дприє мст в, комплек с на оці нк а пок аз никі в йог о лі к ві дності ,  
плат ос про мо жн ості і фі нансової сті йк ості та по шу к шляхі в пі дви ще н ня і  
з мі цнення фі нанс ової  стабі льності .  
Роз робк о ю наук ової баз и по дані й темі зай мались такі ек оно мі ст и, як 
Ше ре мет А. Д. ,  Сай фу лі н А. С. , Ада мов В. Є. ,  І льєнк ова С. Д. , Руда Р. В.  
Постановка задачі. Основно ю мет о ю статті є виз начен ня 
пер шочерг ових пробле м ві тчиз нян их пі дприє мст в пов’ язаних і з оці нк о ю 
фі нансовог о стану пі дприє мст ва та обґ ру нт ування доці льності проведен ня 
повног о к о мплек с ног о аналі зу фі нансової  ді яльності  к о мпані ї .  
Результати дослідження. Одні є ю з найва жливі ших харак т ерист ик 
ді яльності ко жног о пі дприє мст ва є фі нанс овий стан. Ад же, завдання м оці нк и 
фі нансовог о стану пі дприє мст ва стає змі цнен ня систе ми к о мерці йног о 
роз рах у нк у і по шу к резерві в пі дви щен ня рентабельності виробн ицт ва, що 
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становит ь фу нда мент стабі льної робот и пі дприє мст ва і забез печує вик онан ня 
н и м зобов' язань перед б юд жет о м,  банк ом та і н ши ми установа ми.  
Ос обливог о значення набуває своєчас на та об' єкт ивна оці нк а 
фі нансовог о стану пі дприє мст в за виник нен ня рі з но мані т них фор м влас ності ,  
оскі льк и жодн ий власник не повинен нехт уват и потенці йни ми мо жл ивост я ми 
збі ль шен ня прибут к у ( дох оду) фі рми, які мо жна виявит и ті льк и на пі дставі  
своєчас ног о й об' єкт ивног о аналі зу фі нанс овог о стану пі дприє мст в[ 2] .  
Ос н овн и м завдання м для фі нансовог о аналі зу стає от ри ма н ня 
невелик ог о числа к л юч ових пара мет рі в, за як и ми мо жливи м стає об' єкт ивно і  
т оч но виз начит и карт ину фі нансовог о стану пі дприє мст ва та г ос подарськ их 
рез ультаті в йог о ді яльності .  
Фі нанс овог о управлі нця пі д час проведення аналі зу ці кавит ь не ті льк и 
пот оч н ий фі нансовий стан пі дприє мст ва, а так о ж і ті очі к увані пара мет ри, що 
пі дприє мст во от ри має в перс пек т иві .  
На прак т иці , фі нансовий аналі з – пов’ язаний з виз начення м ос нов н их 
пара мет рі в, коефі ці єнті в і мульт иплі к ат орі в, які да ют ь об’ єк т ивну оці нк у 
фі нансовог о стану к о мпані ї , і проводит ься за допо мог о ю Mi cr osof t Excel або 
спеці альних прог ра м.  
Оскільки, фінансовий аналіз потрібен для виявлення факту банкрутства 
підприємства, то він є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів 
фінансового оздоровлення. 
До основних завдань аналізу фінансового стану можна віднести [3]: 
– дослі д жен ня фі нансової  сті йк ості  та рентабельності  пі дприє мст ва;  
– дослі д жен ня забез печенності пі дприємст ва влас ни ми оборот н и ми 
к о шт а ми та ефек т ивності  вик ористання к апі талу пі дприє мст ва;  
– які сна оці нк а стану та дина мі к и лі кві дності , плат ос про мо жн ості  
пі дприє мст ва;  
– оці нк а станови ща суб' єкта г осподар юван ня на фі нансово му ринк у та 
кі лькі сна оці нк а йог о к онк у рент ос про мо жн ості ;  
– аналі з станови ща ці нних папері в на ринк у та ді лової акт ивності  
пі дприє мст ва;  
– е фек т ивні сть вик ористання фі нансових ресурсі в.  
Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати 
з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. 
При проведення аналізу використовуються шість основних методів [4]: 
1) горизонтальний аналіз (часовий) – порівнюється кожна позиція 
фінансової звітності з попереднім періодом; 
2) вертикальний аналіз (структурний) – визначається структура 
показників та вплив окремих факторів на кінцевий результат; 
3) трендовий аналіз – кожна позиція звітності порівнюється з рядом 
попередніх періодів для визначення тренду, тобто визначається основна 
тенденції динаміки показників, очищається від впливу індивідуальних 
особливостей окремих періодів. Так за допомогою тренду здійснюють 
прогнозний аналіз фінансового стану, тобто аналіз на перспективу розвитку); 
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4) аналіз відносних показників або коефіцієнтів – розраховують 
відношенння між певними показниками різних форм звітності, та 
визначаються взаємозв'язки між цими показниками; 
5) порівняльний аналіз – пороводиться внутрішньогосподарський аналіз 
зведених показників звітності за окремими показниками самого 
підприємства, а також міжгосподарський аналіз показників даної фірми в 
порівнянні з конкурентами або із середньогалузевими середніми 
показниками. 
6) факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів на 
результативний показник детермінованих або стохастичних прийомів 
дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим, коли 
результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним, 
коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник. 
Результати аналізу цікавлять багато сторін, що мають відношення до 
економічної діяльності підприємства. Потенційні власники і кредитори 
хочуть бути упевнені у вигідності інвестування своїх капіталів у компанію, 
тому використання методик аналізу і керування фінансами, а також 
показників, звичних і зрозумілих більшості інвесторів і ділових партнерів, є 
однією з необхідних умов для рішення питання про можливе 
співробітництво. Партнери, що уже ведуть справи з підприємством 
(постачальники, кредитори), також зацікавлені в одержанні аналітичної 
інформації про нього, щоб визначити для себе доцільність подальшого 
співробітництва, умови висновку контрактів, гарантії повернення кредитів і 
т.п. Потенційних партнерів завжди важливим був фактор того, що компанія 
проводить політику гласності, тобто свої фінансові й аналітичні звіти вона 
публікує в ЗМІ, а також з готовністю надає дані щодо результатів і планів 
своєї подальшої роботи. 
Висновки. Так и м чино м, у ході аналі зу фі нансовог о стану пі дприє мст ва 
мо жу т ь вик орист овуват ися найрі з но мані т ні ші  прийо ми, мет оди та моделі  
аналі зу, ї хня кі лькі сть та широт а заст осування зале жат ь ві д конк рет них ці лей 
аналі зу та виз нача ют ься йог о завдання ми в к о жн о му к онк рет но му випадк у.  
Необхі дні сть оці нк и фі нансовог о стану  пі дприє мст ва та значення так ої  
оці нк и зу мовлені пот ребо ю системат ич н ог о аналі зу та вдоск оналення робот и 
за ринк ових ві днос ин, переходу до самоок у п ності , само фі нансуван ня,  
пот ребо ю в полі п шен ні  вик ористання фі нансових ресу рсі в, а так о ж по шу к о м 
у ці й царині  резерві в з мі цнення фі нансової  стабі льності  пі дприє мст ва.  
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ПРЕДПРИЯТИЯ – ОСНОВА ЕГО СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
В данной статье обосновывается важность оценки финансового 
состояния предприятия для его стабильного развития в условиях рыночной 
экономики. Рассматривается анализ финансовой деятельности 
предприятия и его методы и приемы, помогающие определить резервы 
дальнейшего повышения рыночной стоимости предприятия и обеспечения 
его эффективного функционирования. 
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In this article the importance of assessing the financial condition of the 
company for its sustainable development in a market economy. An analysis of the 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
НА РИНКУ 
В даній статті розглянуто питання зниження собівартості продукції 
як ключовий аспект підвищення її конкурентоспроможності. Вказано 
фактори, чинники та резерви зниження витрат виробництва продукції. 
Розглянуто механізм формування собівартості з врахуванням впливу 
техніко-економічних чинників. 
 
Ключові слова: ці на, собі варті сть продук ці ї , чинн ик и, резерви 
з ни жен ня вит рат виробн ицт ва.  
 
Вступ. Ак т уальни м питання м є конк у рент ос про мо жні сть проду к ці ї на 
ринк у, ад же товар має реалі зовуват ися за ці но ю, яка є опт и маль но ю для 
пок у п ця. З часо м у ко жн ог о виду товару з’ являється все бі ль ше к онк у ренті в,  
т о му основни м к рит ері є м для спо жи вача при виборі стає ці на і для 
забез печення подаль шої прибут к овості пі дприє мст во має проводит и зва жен у 
полі т ик у по її зни жен н ю. Резерви зни жен ня собі варт ості продук ці ї  
пі дприє мст ву необхі дно шу к ат и у статтях вит рат пов’ язаних і з 
виробн ицт во м, щоб пі дви щит и ефек т ивні сть влас ної ді яльності і забез печ ит и 
к онк у рент ос про мо жн ості  на ринк у.   
Ефек т ивності робот и пі дприє мст ва є ск ладни м питання м, а по шу к и 
шляхі в її пі дви щен ня в результаті не зав жди приводят ь до поз ит ив н их 
наслі дкі в фу нк ці онування всі єї системи,  адже мо жна впровадит и щось нове, і  
вт рат ив ши при цьо му одну і з ва жливих харак терист ик, наприк лад, зниз ив ши 
собі варті сть проду к ці ї  от ри мат и гі р шу які сть.   
Пр обле ми облі к у і аналі зу собі варт ості проду к ці ї дослі д жу вали такі  
вчені , як Чу маченк о Н. , Бас манов И. , На падовськ а Л. , Апчерч А. , Дру рі К. ,  
Г олов С. ,  Цал- Цалк о Ю. ,  Сок олов Я. ,  Шег да А. ,  Олі йник О.  та і н ші  наук овці .  
Постановка задачі. Мет о ю дослі д жен ня є виз начення необхі дності  
планування, аналі зу та кальк у л юван ня собі варт ості , а так о ж обґ ру нт ування її  
з начення в сучас них ринк ових у мовах та по шу к у шляхі в ї ї зни жен ня.  
Результати дослідження. В сучасн их у мовах г осподар юван ня 
ва жлив и м стає виробн ицт во ті єї проду к ці ю та надання тих послуг, які  
повні ст ю задовольнят и мут ь пот реби спо живачі в та бу дут ь 
к онк у рент ос про мо жн и ми на ринк у. Саме тому і нтерес до теми дослі д жен ня 
пробле ми собі варт ості  є обґ ру нт овани м і несе значну теорет ич ну та 
прак т ич ну ці нні сть.   
